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Доведено нерівність типу Бернштейна для тригонометричних поліномів, гармоніки яких 
обираються з “гіперболічних хрестів ”
Поняття ^/-похідної було введене 0.1. Степанцем (див., напр., [1]). Нехай функція /  Є Ь  має 
ряд Фур’с
А кА А к-1
Нехай задано пару хр =  ) числових послідовностей ц/х (А ), (А) таку, що
ір2 (А:) := ц/\ (А) + у/\ (А) ф 0 , к е  □ .
Якщо ряд
у Г У М  лі  ( / - х ) а  ( {  х \
^ 2( А ) А и ’ ' Г ( * Р *  ,
є рядом Фур'с для деякої функції, то її називають у/ -похідною функції /  і позначають / > .
Нехай функція двох змінних /  Є Ц має ряд Фур’є виду
/ М ~ Z X 2 4 « , ( / ’х) ’А|=0 А'2=<)
де
А¥2 (х„ х2) = а¥2 cosк,х, cosк2х2 + bkih cosА,х, sin k2x2 +
+c¥i sin A,x, cos k2x2 + d¥i sin A,x, sin k2x2.
Визначимо мішану (/7-похідну у розумінні О.І. Степанця наступним чином. Нехай задано дві 
пари функцій
Vа (*.) = W  (*,), ̂  (К)). Vа (*, )= (г,и (*,). <(К)) ■
причому (А:. ) ) 2 + { y f  (А ))  Ф 0, і =  1,2 , А є  □ . Позначимо також
ip:=xp(k„k2):= (<И° (А,), х//{2) (к2)),
Нехай також (х ,, Х2) -  вираз, тригонометрично спряжений за /-тою змінною, 1 =  1 ,2 ,
тобто
41  (*, > * , )  = %  sin k,x, cos k2x2 + bhh sin *,xt sin k2x2 -  
-c** cos^ x, cosk2x2 - d tih cos*,x, sink2x2,
A * (x> = ^  cos * ,* ,sin kix 2 ~ \ h cos cos k2x2 +
+c,t2 sin £,x, sin &2x2 sin^x, cosk,x2.
Означення. Якщо ряд
Арі *2=1 у/ укх, К2)
є рядом Фур’є деякої функції, то цю функцію називатимемо мішаною 1/7-похідною і позначатимемо
г ,
Нехай iV, > 0, N2 > 0, N := (./V,, N?) .  Визначимо дві множини
r(AT„ <?!•>)= {(*„*,)€□■: V?(*,)tf»(*,)> ̂,м(«,)}, 
n v o '/'!") = {(*„*,)єD ‘ : у/“(*,)»'“ (*,)>«'!"Ю !
і покладемо Розглядатимемо тригонометричні поліноми виду
' ( * ) =  £ . 4 ( 0 »  к = (К>К), х = ( х „ х 2).
АеЦЛ'. if/)
Основним результатом, що обговорюється в доповіді, є наступна
Теорема. Нехай функції у/® (♦ ), i , j  = 1,2 задовольняють умови:
1) ^ ( к ) > ^ ( к ) > 0 ,  ¥ f { k ) > ^ ( k ) > 0 -
2) К т ^ (,)(Л ) = 1 і т ^ ,)(Л ) =  0 ;
3) у/'1 ( * )  > y/f (к +1), *  є 0 ;
4) с]¥ {‘] (2/) < у/® (/)< с2у/'] (2/), W > 1;
< 4 0ys{4 t )5) < « 4 0 У < с ж V/ > 1.
Тоді справедливе співвідношення
Зауваження. Якщо покласти
чС{Ю^Ч'гіКУоьР -̂, V?(к2) = ч/2(кг)й п ^ ,
то одержимо мішану {і//, /? )  -похідну (П.В. Задерей [2]). При у/і = к~г\  г  > 0 оцінка зверху для
деяких /% Р  випливає з роботи К.І. Бабенко [3]. Для довільних г ,  Д  ця оцінка випливає з роботи С.О. 
Теляковського [4]. Оцінка знизу в цьому випадку отримана С.О. Теляковським [5].
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НАБЛИЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ФУНКЦІЙ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ СУМАМИ
Отримано необхідні умови збіжності в середньому кратних рядів Фурьє інтегрованих функцій.
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